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                                                  INTISARI  
 
 Kaptopril merupakan obat antihipertensi yang menurunkan tekanan darah 
tinggi dengan jalan menghambat Angiotensin Converting Enzyme (ACE) dan 
pembentukan angiotensin II, yang bersifat vasokonstriksi kuat.   
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kombinasi 
matriks etilselulosa dan hidroksipropil metilselulosa terhadap sifat fisik dan 
disolus i dan konsentrasi kombinasi matriks yang dapat menghasilkan formula 
optimum pada tablet lepas lambat floating kaptopril. 
        Pembuatan tablet dilakukan dengan metode granulasi basah dengan 
perbandingan HPMC SM 15 dan EC untuk FI (100%:0%), FII (75%:33%), FIII 
(50%:50%), F1V (33%:75%) dan FV (0%:100%). Tablet yang dihasilkan diuji 
meliputi sifat alir granul, keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, 
waktu hancur, keseragaman kandungan, floating lag time dan kecepatan disolusi. 
Data penelitian dianalisis dengan program Design Expert 8.0 Simplex Lattice 
Design. 
          Hasil dari pene litian ini menunjukkan semakin banyak EC maka 
meningkatkan kecepatan alir, keseragaman bobot, kekerasan, menurunkan 
kerapuhan, floating lag time dan kecepatan disolusi. Kinetika pelepasan tablet 
kaptopril lepas lambat kaptopril sistem floating mengikuti kinetika orde nol, 
dengan mekanisme erosi lebih dominan daripada difusi. Perbandingan HPMC 
25% : 75% EC merupakan proporsi yang dapat menghasilkan formula yang 
optimum.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kombinasi 
matriks etilselulosa dan hidroksipropil metilselulosa terhadap sifat fisik dan 
disolusi dan konsentrasi kombinasi matriks yang dapat menghasilkan formula 
optimum pada tablet lepas lambat floating kaptopril. Pembuatan tablet dilakukan 
dengan metode granulasi basah. Perbandingan HPMC SM 15 dan EC untuk FI 
(100%:0%), FII (75%:33%), FIII (50%:50%), F1V (33%:75%) dan FV 
(0%:100%). Tablet diuji meliputi sifat alir granul, keseragaman bobot, kekerasan 
tablet, kerapuhan tablet, waktu hancur, keseragaman kandungan, floating lag 
time dan kecepatan disolusi. Data penelitian dianalisis dengan program Design 
Expert 8.0 Simplex Lattice Design. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
semakin banyak EC maka meningkatkan kecepatant alir, keseragaman bobot, 
kekerasan, menurunkan kerapuhan, floating dan kecepatan disolusi. Kinetika 
pelepasan tablet kaptopril lepas lambat kaptopril sistem floating mengikuti 
kinetika orde nol, dengan mekanisme erosi lebih dominan daripada difusi. 
Perbandingan HPMC 25% : 75% EC merupakan proporsi yang dapat 
menghasilkan formula yang optimum. 
  




This study aims to determine the effect of concentration of the combination 
of ethylcellulose and hydroxypropyl methylcellulose matrix slow-release floating 
tablets of captopril on the physical properties and dissolution and combination 
concentration of matrix on slow-release floating tablet captopril. Manufacture of 
tablets made by wet granulation method. Comparison of HPMC and EC BC 15 to 
FI (100%: 0%), FII (75%: 33%), FIII (50%: 50%), F1V (33%: 75%) and FV (0%: 
100% ). Testing of tablet was the nature of granular flow, weight uniformity, 
tablet hardness, friability tablet, when crushed, content uniformity, dissolution and 
floating. The results were analyzed with the program Design Expert 8.0 Simplex 
xiii 
 
Lattice Design. The results of this study indicate a growing number of EC then 
increase the flow rate, weight uniformity, hardness, lower friability, floating and 
dissolution rate. The kinetics of release of sustained release tablet captopril 
captopril floating system follows zero order kinetics, the mechanism of erosion is 
more dominant than diffusion. Comparison of HPMC 25%: 75% EC is a 
proportion that can produce the optimum formula. 
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